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II. DISPOSICIONES PARTICULARES CON RANGO
DE REAL DECRETO
MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 465/1990, de 30 de marzo, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con
- distintivo blanco, a SAR el Príncipe Mulay Rachid de
Marruecos.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en SAR el
Príncipe Mulay Rachid de Marruecos,
Vengo en concederle la Gi'an Cruz de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco.
Dado en Madrid a 30 de marzo de 1990.
El Ministro de Defensa.
NIRCIS SERRA 1 SERRA
III. PERSONAL
ORGANOS CENTRALES DE LA DEFENSA
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas
CUERPO MILITAR DE SANIDAD
ESCALA SUPERIOR
Situaciones
Resolución 421/05547/90
Coronel de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra) don
Aberlardo Fernández Martín (1116/31.364.661), de la Reserva
Transitoria en Madrid, pasará a percibir las retribuciones
correspondientes a la situación de reserva a partir del día 27
de mayo de 1990.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Cambio de residencia
Resolución 421/05548/90
El comandante de Sanidad (Veterinaria), don José María
Savall Pérez (444/21.345.097), en situación de Reserva
Transitoria en Zaragoza, a petición propia, fija su residencia
JUAN CARLOS R.
(Del BOE número 86, de 1 0-4-1 990 )
en Callosa de Ensarriá (Alicante) Con derecho a indemnización
por traslado.
Madrid; 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Excedencias
Resolución 421/05549/90
Comandante de Sanidad (Sanidad del Ejército del Aire),
don Carlos Martín Pérez (33823), del Ala número 22. Pasa a
la situación de excedencia voluntaria, quedando afecto para
documentación al Centro Regional de Movilización de Sevilla.
De conformidad con la Ley 53/84 y Real Decreto 517/86.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Retiros
Orden 421/05550/90
Pasan a retirado por edad, cesando en la situación de
reserva:
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Coronel de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Oscar Larrosa López (780/12.872.333), el día 6 de agosto de
1990, fija su residencia en Vitoria.
Coronel de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Manuel Domínguez Carmona (719/1.341.949), el día *11 de
agosto de 1990, fija su residencia en Madrid.
Coronel de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Carmelo Perdigón García (773/41.887.565), el día 19 de
agosto de 1990, fija su residencia en Burgos.
Coronel de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Ildefonso Las Heras León (833/31.062.455), el día 22 de
agosto de 1990, fija su residencia en Santa Cruz de Tenerife.
Por esta Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa se les señalará el haber pasivo que pudiera
corresponderles.
Madrid, 4 de abril de 1990.—P. D., el Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Nombramientos
Resolución 421/05551/90
Coronel de Sanidad (Farmacia del Ejército del Aire), don
Antonio Escribano Castro (35018), del Hospital del Aire. Se le
nombra vocal del Consejo Rector del Patronato de Huérfanos
de Nuestra Señora de Loreto
, por el período de un año, sin
pérdida de su actuai destino.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
ESCALA MEDIA
Retiros
Resolución 421/05552/90
Pasan a retirado por edad, cesando en la situación de
reserva:
Capitán de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Luis Aceña Guirado (420/3.267.803), el día 25 de agosto de
1990, fija su residencia en Madrid.
Teniente de Sanidad (Sanidad del Ejército de Tierra), don
Antonio Maldonado Sanz (526/1.711.659), el día 11 de
agosto de 1990, fija su residencia en Coria del Río (Sevilla).
Por esta Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa se les señalará el haber pasivo que pudiera
corresponderles.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
CUERPO DE MUSICAS MILITARES
ESCALA BASICA
Reserva
Resolución 421/05553/90
Pasan a la situación de reserva por edad:
Subteniente músico (Ejército de Tierra), don Angel Salazar
Conesa (833/22.856.037), de la Música de la Academia de
Artillería, a partir del día 3 de mayo de 1990, fijando su
residencia en Gerona. Con derecho a indemnización por
traslado.
Subteniente músico (Ejército de Tierra), don Gregorio
Jiménez Santos (692/12.173.331), de la Música de la División
-Brunete- número 1, a partir del día 25 de mayo de 1990,
fijando su residencia en Madrid,
Subteniente músico (Ejército de Tierra), don Fernando
Jiménez Rodríguez (796/27.092.125), de la Música del
Gobierno Militar de Granada, a partir del día 25 de mayo de
1990, fijando su residencia en Granada.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Licencia por enfermo
Resolución 421/05554/90
Se conceden dos meses de licencia por efermo, al
subteniente músico (Ejército de Tierra), don Francisco Jerez
Pelavo (851/41.912.420), de la Música del Gobierno Militar
de Melilla, fijando su residencia en Melilla.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
EJERCITO DE TIERRA
OFICIALES GENERALES
Segunda Reserva
Orden 421/05555/90
Orden por la que se dispone el pase a la situación de
Segunda Reserva, del General de Brigada de Infantería don
Julián Pérez Villacastín.
De conformidad con la legislación vigente y por cumplir la
edad reglamentaria, el General de Brigada de infantería don
Julián Pérez Villacastín, pasa a la situación de Segunda
Reserva el día 7 de abril de 1990.
Madrid, 6 de abril de 1990.—P. D., el Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
INFANTERIA
Cambio de residencia
Resolución 562/05556/90
El teniente de Infantería, Escala Auxiliar, don Fernando
Senén González Carón (5448-500/18.156.437), en situación
de Reserva Transitoria en Jaca-Huesca, a petición propia fija
su residencia en Zaragoza.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El General Director de
Gestión de Personal, Felipe Sánchez Rivas.
Retiros
Orden 562/05557/90
Sargento de Infantería don Carmelo Tejera González
(15245/11.064.294), del Grupo de Lanzamiento y Preparación
le Cargas de la BRIPAC. Pasa a retirado por inutilidad física,
fijando su residencia en Alcalá de Henares (Madrid), a partir
de la fecha de publicación en la presente Orden.
Por la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa, se le señalará el haber pasivo que pudiera
corresponderle.
Madrid, 4 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 3-8-77, (‹D.0.»
número 187), el General Director de Gestión de Personal,
Felipe Sánchez Rivas.
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CABALLERIA
Reserva
Resolución 562/05559/90
Teniente coronel de Caballería (coronel honorario), Es
cala Activa, don Gonzalo Muinelo Alarcón (1313/12.106.069),
de en expectativa de servicios civiles en Valladolid. Pasa
a la situación de reserva a petición propia, fijando su resi
dencia en la citada Plaza, a partir de la fecha de publica
ción de la presente Resolución.
Madrid, 9 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe
del MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
Destinos
Resolución 562/05560/90
La Resolución 562/05359/90, publicada en la página
3.145, del «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de fe
cha 9 de abril de 1990, se modificá en lo siguiente:
Donde dice: «Número 2.006, capitán don José Bobi
Miguei».
Debe decir: «Número 2.006, comandante don José
Bobi Miguel».
Madrid. 8 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe
del MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
ARTILLERIA
Licencia por enfermo
Resolución 562/05561/90
Se conceden dos meses de licencia por enfermo, al
sargento primero de Artillería, don Gregorio Contreras Alba
rracín (7806/24.866.140), del Grupo de Artillería Antiaérea
SAM/HAWK 1/74, fijando su residencia en Málaga y Madrid.
Madríd, 4 de abril de 1990.—El General Director de
Gestión de Personal, Felipe Sánchez Rivas.
INGENIEROS
Bajas
Resolución 562/05562/90
Tengo el sentimiento de comunicar que el capitán de
Ingenieros, Escala Activa, don Luis Román Ruiz (2660/
1.110.221), que tenía su destino en la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento San Genis, causa baja en el Ejército por
'haber fallecido el día 18 de marzo de 1990.
Queda anulada la TIM número 1.110.221.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El General Director de
Gestión de Personal, Felipe Sánchez Rivas.
Destinos
Resolución 562/05563/90
Para cubrir vacantes anunciadas por Resolución
562/03209/90 (Boletín Oficial de Defensas, número 41),
ampliada por Resolución 562/03632/90 («Boletín Oficial de
Defensa» número 46).
Comandante de Ingenieros, E. Aux., don Primitivo Rodríguez
González (1169/197.321), de disponible en Madrid, pasa
destinado a la vacante número 13.010, MALE, Dirección de
Asistencia Sanitaria (Madrid), en vacante clase C, tipo 3.°,
con carácter voluntario.
Comandante de Ingenieros, E. Aux., don Marcelino Madrigal
Díez (1168500/13.011.353), de disponible en Madrid, pasa
destinado al Patronato de Huérfanos del Ejército, Jefatura
(Madrid), en vacante clase C, tipo 3.°, con carácter voluntario.
Comandante de Ingenieros, E. Aux., don Matías Pulido
García (1171/28.139.605), de disponible en Sevilla, pasa
destinado al Gobierno Militar de Málaga, en vacante clase C,
tipo 3.°, en preferencia forzosa.
Madrid, 17 de marzo de 1990.—El Teniente General Jefe
del MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
INGENIEROS DE ARMAMENTO Y CONSTRUCCION
CUERPO DE INGENIEROS TECNICOS DE ARMAMENTO
Y CONSTRUCCION
Licencia por asuntos propios
Resolución 562/05564/90
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al teniente del CITAC (Rama de Construcción y Electricidad),
especialidad mecáncio, don Graciano Jiménez Merino
(270000/8.781.647), del Regimiento de Zapadores Ferroviarios,
fijando su residencia en Badajoz, a partir del día 1 de mayo
de 1990.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El General Director de
Gestión de Personal, Felipe Sánchez Rivas.
SANIDAD MILITAR
Destinos
Resolución 562/05565/90
Para cubrir las vacantes números 7.027 y 7.028, anunciá
das por Resolución 562/03549/90 («Boletín Oficial de
Defensa» número 45).
Sargento primero de Sanidad (EBS) don Juan Coronado
González (1008/50.287.807), de la misma Unidad a la que se
le destina, Academia de Asistencia Sanitaria (Madrid), en
vacante clase C, tipo 3.°, con carácter voluntario.
Sargento primero de Sanidad (EBS) don Joaquín Rubio
Padilla (1023/27.243.212), de la misma Unidad a la que se le
destina, Academia de Asistencia Sanitaria (Madrid), en
vacante clase C, tipo 3.°, con carácter voluntario.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El General Director de
Gestión de Personal, Felipe Sánchez Rivas.
OFICINAS MILITARES
Destinos
Resolución 562/05566/90
Para cubrir las vacantes anunciadas por Resolución
562/03209/90, modificada por Resolución 562/03632/90,
con los números que se indican, se destina a las Unidades,
Centros y Organismos señalados, al personal que igualmente
se relaciona:
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ARMADA
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones
CUERPOS DE OFICIALES
Bajas
Orden 630/05567/90
El Almirante Jefe del Departamento de Personal tiene el
sentimiento de comunicar la baja en la Armada del teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Intendencia, modalidad
,
don José Carpente Fernández, en situación de Reserva
Activa. por haber fallecido el día 15 de marzo de 1990.
Queda anulada la cartera militar número 13.909.
Madrid, 4 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2394, de 22-5-69
'D.O., número 124), el Almirante Jefe del Departamento de
Personal, Francisco José López de Arenosa Díaz.
Destinos
Resolución 631/05568/90
Capitán de fragata del Cuerpo General de la Armada don
Rafael Lorenzo Montero (2.130.498). Pasa destinado al
Estado Mayor de la Armada, con carácter forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado al
finalizar el mando.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 631/05569/90
Capitán de fragata del Cuerpo General de la Armada don
Angel José González Ecija (35.268.275). Pasa destinado al
Estado Mayor de la Armada, con carácter forzoso
Cesará en su actual destino cuando sea relevado al
finalizar el mando.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 631/05570/90
La Resolución 631 /07771/88, publicada en la página
3.633, del -Boletín Oficial de Defensa, número 83, de fecha 2
de mayo de 1988, se rectifica en lo siguiente:
Donde dice:
-Se dispone que el capitán de fragata de la Sección
Transitoria del Cuerpo General de la Armada don Francisco
Antonio Fernando Lorenzo pase destinado con carácter
voluntario al Organo de Jefatura del Arsenal de El Ferro':
Debe decir:
-Capitán de fragata de la Sección Transitoria del Cuerpo
General de la Armada don Francisco Antonio Fernando
Lorenzo (32.548.519). Pasa destinado al Arsenal de El Ferrol,
con carácter voluntario
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 631/05571/90
La Resolución 631/04626/88, publicada en la página2.006, del Boletín Oficial de Defensa, número 49, de fecha
11 de marzo de 1988, se rectifica en lo siguente:
Donde dice:
-Se dispone que el capitán de fragata de la Sección
Transitoria del Cuerpo General de la Armada (CL) don
Manuel Antonio Tella Ruibal pase destinado con carácter
voluntario como jefe del Servicio de Aprovisionamiento y
Combustible del Arsenal de El Ferrol.
Debe decir:
-Capitán de fragata de la Sección Transitoria del Cuerpo
General de la Armada (CL) don Manuel Antonio Tella Ruibal
(32.546.494). Pasa destinado al Arsenal de El Ferrol, con
carácter voluntaria>:
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 631105572/90
La Resolución número 631/11974/88, publicada en la
página 5.847, del -Boletín Oficial de Defensa:, número 126, de
fecha 1 de julio de 1988, se rectifica en lo siguiente:
Donde dice:
«Se dispone que el capitán de corbeta de la Sección
Transitoria del Cuerpo General de la Armada don Francisco
Rosano Vilches pase destinado con carácter voluntario a la
Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de La Carraca.
Debe decir:
Capitán de corbeta de la Sección Transitoria del Cuerpo
General de la Armada don Francisco Rosano Vilches
(31.359.936). Pasa destinado al Arsenal de La Carraca, con
carácter voluntario
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 631/05573/90
Capitán de corbeta del Cuerpo General de la Armada don
Antonio Calbo Torrecillas (31.378.273). Pasa destinado al
Estado Mayor de la Flota, con carácter forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo
Resolución 631/05574/90
Alférez de navío de la Escala Especial del Cuerpo General
de la Armada, modalidad ',E3 (SOA) (ER) (Ay), don Francisco
de Asís Valle Polanco (2.684.776) Pasa destinado a la 4•a
Escuadrilla de Aeronaves, con carácter forzoso.
Cesará en su actual destino.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Destinos
Resolución 631/05575/90
Capitán de la Reserva Naval Activa (Servicio de Máquinas)
(AVM) don Angel Andrés Umbría Ramos (45.031.820). Pasa
destinado al Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla
de Aeronaves, con carácter forzoso.
Cesará en su actual destino.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
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Resolución 631105576/90
Capitán de la Reserva Naval Activa (Servicio de Máquinas)
(AVM) don Julio Mangano Moreno (31.386.041). Pasa desti
nado al Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla de
Aeronaves, con carácter forzoso.
Cesará en su actual destino.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El CA. Director de Recluta
miento y Dotaciones. Justino Antón Pérez-Pardo.
Resolución 630/05577/90
Capitán de la Reserva Naval Activa (Servicio de Máquinas)
don Angel Luis Fantova Rodríguez (367.969). Pasa destinado
a la Estación Naval de La Graña y Escuela de Maniobra
(Servicio de Mantenimiento), con carácter forzoso, por el
período de un año.
Cesará en la situación de disponible.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos
Resolución 630/05578/90
A capitán
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada en situación ajena al servicio
activo
Don César Adolfo Menéndez Martín (51.882.708).
Don César B. Herraiz de Miota (2.511.417).
Ascienden con antigüedad de empleo de 1 de julio de
1989. continuando en la misma situación.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
Licencia por asuntos propios
Resolución 630/05579/90
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al alférez de navío de la Escala de Complemento (SOA) don
lñigo de Loyola Santamaría Cardarelli (42.799.685), destinado
en el Estado Mayor de la Armada, fijando su residencia en
Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Orden Ministerial 37/81, de 12 de marzo.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Almil ante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Fernando Nárdiz Vial.
Nombramientos
Resolución 630/05580/90
Alférez de navío, ingeniero provisional, de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Juan Carlos Alvarez Rodríguez (393.620), se le nombra
alférez de navío ingeniero (Rama de Navales), de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada con
antigüedad del 3 de abril de 1990.
Continuará en la situación de ajeno al servicio activo.
De conformidad con el Reglamento Provisional de las
Escalas de Complemento de la Armada.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
CLASES DE MARINERIA (V)
Disponibles
Resolución 630105581/90
Cabo primero especialista (V) electrónico Juan M. Grela
Urrutia (32.625.448), cesa en la situación de excedencia
voluntaria, a petición propia, y pasa a la situación de
disponible forzoso, a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución, quedando a disposición del Excmo. Sr.
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Can
tábrico.
De conformidad con la Orden Ministerial 110/1981
('.Diario Oficial número 195).
Madrid, 3 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
Destinos
Resolución 631/05582/90
Cabo primero especialista (V) artillero José R. Zapata
Gómez (31.399.528), desembarca del buque de desembarco
eVelasco>, y embarca en el transporte auxiliar «Contramaestre
Casado-.
Cabo primero especialista (V) artillero Juan Alvarez
Gómez (31.215.593), desembarca del transporte auxiliar
-Contramaestre Casado» y embarca en el buque de desem
barco (Velasco'.
De conformidad con el artículo 141 del Reglamento de
Especialistas de la Armada.
Madrid, 30 de marzo de 1990.—El CA., Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
Unidad Administrativa de Infantería de Marina
CUERPO DE OFICIALES
Retiros
Orden 630/05583/90
Coronel de Infantería de Marina, don José María Matres
Ruiz (1.293.494), de la Reserva Activa. Pasa a la situación de
retiro por edad, fijando su residencia en Madrid, a partir del
día 10 de septiembre de 1990.
Por la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa se le señalará el haber pasivo que pudiera corres
ponderle.
Madrid, 4 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 3458 de 6-10-69,
número 235), el Almirante Jefe del Departamento de
Personal, Francisco José López de Arenosa Díaz.
Orden 630/05584/90
Teniente de la Escala Especial de Infantería de Marina,
modalidad «B,, don Antonio Villarino de Arce (22.794.297), de
la Reserva Activa. Pasa a la situación de retiro por edad,
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fijando su residencia en Cartagena (Murcia), a partir del día 3
de septiembre de 1990.
Por la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa se le señalará el haber pasivo que pudiera corres
ponderle.
Madrid, 4 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 3458, de 6-10-69,
número 235), el Almirante Jefe del Departamento de
Personal, Francisco José López de Arenosa Díaz,
CUERPO DE SUBOFICIALES
Ingresos en las Escalas Especiales
Resolución 630/05585/90
Subteniente de Infantería de Marina don José Antonio
Bustillo Rivas (31.051.111), en situación de reserva, ingresa
en la Escala Especial de Infantería de Marina, modalidad «B»,
con el empleo de teniente, con antigüedad y efectdad de 3
de abril de 1990.
De conformidad con la Ley 17/1989
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
TROPA
Ascensos
Resolución 630/05586/90
A cabo segundo
Soldado segunda procedente del voluntariado normal de
Infantería de Marina, aptitud Jefe de Equipo de Fuego, José
M. Valdeolmillos Abellá (12.379.487). asciende con antigüedad
y escalafonamiento de 1 de abril de 1990.
De conformidad con el Decreto número 3183/68.
Madrid. 4 de abril de 1990.—El Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Francisco José López de Arenosa
Díaz.
EJERCITO DEL AIRE
OFICIALES
Ascensos
Orden 723/05587/90
A coronel
Teniente coronel del Arma de Aviación, Escala de Tropas
y Servicios, don Jaime Aznar de Carlos (08299), del Escuadrón
Logístico de Defensa Ouímica y Contraincendios, asciende
con antigüedad del día 3 de abril de 1990. Pasa destinado a
la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel General del
Ejército del Aire.
A teniente coronel
Comandante del Arma de Aviación, Escala de Tropas y
Servicios, en situación de Reserva Transitoria, don Javier
López Ferrández (08534), afecto al Mando Aéreo de Combate,
asciende con antigüedad del día 3 de abril de 1990. Continúa
en dicha situación.
Comandante del Arma de Aviación, Escala de Tropas y
Servicios, don Manuel Rodríguez Nieto (08535), del Aeródromo
Militar de Lanzarote, asciende con antigüedad del día 3 de
abril de 1990. Pasa destinado al Grupo del Cuartel General
del Mando Aéreo de Canarias (m).
A comandante
Capitán del Arma de Aviación, Escala de Tropas y
Servicios, don Juan José del Vas Sánchez (08699) del Ala de
Alerta y Control,asciende con antigüedad del día 3 de abril de
1990. Por necesidades del servicio, continúa en dicha Ala
hasta que se le señale otro destino de plantilla.
A capitán
Teniente del Arma de Aviación. Escala de Tropas y
Servicios, don Pedro Alejandro García Sipols (08813), del Ala
número 12, asciende con antigüedad del día 3 de abril de
1990. Continúa en dicha Ala como Operador de Armas para
el 123 Escuadrón.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P D (O M. 2058/77, de 8 de
julio, D.O.E.A. número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
Orden 723/05588/90
A capitán
Teniente de la Escala Especial de Oficiales de Tropas y
Servicios don Miguel Ortega Ternero (12523), del Estado
Mayor de la Defensa, asciende con antigüedad de 2 de abril
de 1990. Continúa en dicho Organismo.
Nuevo número de codificación 12281229.
Teniente de la Escala Especial de Oficiales Radiotelegra
fistas don Teófilo Fernández Briongos (18305), del Grupo
Logístico de Transmisiones, asciende con antigüedad de 3
de abril de 1990. Continúa en dicha Unidad.
Nuevo número de codificación 18102068.
Teniente de la Escala Especial de Oficiales Radiotelegra
fistas don Antonio García Mirete (18306), del Ala número 11,
asciende con antigüedad de 4 de abril de 1990. Continúa en
dicha Unidad.
Nuevo número de codificación 18102069.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P. D. (O M. 2058/77, de 8 de
julio, D.O.E.A. número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
Orden 723/05589/90
A comandante
Capitán de la Escala Especial de Oficiales Armeros
Artificieros don Manuel Ramos Postigo (17159310), en
situación de reserva y afecto al Mando Aéreo Táctico,
asciende con antigüedad de 28 de marzo de 1988. Continúa
en dicha situación.
Nuevo número de codificación 17008005,
Madrid, 5 de abril de 1 990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, D.O.E.A. número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
Licencia por asuntos propios
Resolución 723/05590/90
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al teniente del Arma de Aviación, Escala de Complemento de
Tropas y Servicios, don Alfonso María Texidor y Nachón
(25265), del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas,
fijando su residencia en Madrid.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallarés.
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Orden 723/05592/90
Ascensos
A teniente
Subteniente de la Escala de Suboficiales de Tropas y
Servicios don Mario Cobos López (50574), del Aeródromo
Militar de Tablada, asciende con antigüedad de 2 de abril de
1990. Por necesidades del servicio, continúa en dicha Unidad
hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Nuevo número de codificación 12674.
Pasa a formar parte de la Escala Especial de Oficiales de
Trooas y Servicios.
Subteniente de la Escala de Especialistas Armeros
Artificieros don Justo Amorós García.(63327), de la Academia
General del Aire. asciende con antigüedad de 3 de abril de
1990. Por necesidades del servicio, continúa en dicho Centro
hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Nuevo número de codificación 17353.
Pasa a formar parte de la Escala Especial de Oficiales
Armeros Artificieros.
Subteniente de la Escala de Especialistas Radiotelegrafistas
don Luis Fernández Fernández (65371), del Destacamento
CAMO de Las Palmas, asciende con antigüedad de 3 de abril
de 1990. Por necesidades del servicio, continúa en dicha
Unidad hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Nuevo número de codificación 18374.
Pasa a formar parte de la Escala Especial de Oficiales
Radiotelegrafistas.
Subteniente de la Escala de Especialistas Radiotelegrafistas
don Generoso Montes Martín (65372), del Ala número 11,
asciende con antigüedad de 4 de abril de 1990. Por
necesidades del servicio, continúa en dicha Unidad hasta
que se le señale otro destino de plantilla.
Nuevo número de codificación 18375.
Pasa a formar parte de la Escala Especial de Oficiales
Radiotelegrafistas.
A subteniente
Brigada de la Escala de Especialistas Mecánicos de
Mantenimiento de Avión don Fernando Márquez Gutiérrez
(55651), del Ala número 21, asciende con antigüedad de 1 de
abril de 1990. Continúa en dicha Unidad.
Brigada de la Escala de Especialistas Mecánicos de
Electrónica don Angel Martínez Pérez (60604), del Ala
número 12, asciende con antigüedad de 1 de abril de 1990.
Continúa en dicha Unidad.
Brigada de la Escala de Especialistas Operadores de
Alerta y Control don Francisco Honorable Vargas Pérez
(69146), del Ala de Alerta y Control, asciende con antigüedad
de 3 de abril de 1990. Continúa en dicha Unidad.
A brigada
Sargento primero de la Escala de Suboficiales de Tropas
y Servicios don Antonio Iglesias Cañón (51355), del Centro
de Proceso de Datos, asciende con antigüedad de 2 de abril
de 1990. Por necesidades del servicio, continúa en dicha
Unidad hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Nuevo número de codificación 51085547.
Sargento primero de la Escala de Especialistas Radiotele
grafistas don Juan Carlos Sánchez Alonso (65816), de la
Jefatura Militar de Control de la Circulación Aérea, destaca
mento GAMO de Barcelona, asciende con antigüedad de 3
de abril de 1990. Por necesidades del servicio, continúa en
dicha Unidad hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Sargento primero de la Escala de Especialistas Radiotele
grafistas don José Manuel Santa Cruz Jiménez (65817), del
Ala número 14, asciende con antigüedad de 4 de abril de
1990 Por necesidades del servicio, continúa en dicha Unidad
hasta que se le señale otro destino de plantilla.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio , D.O.E.A número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
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Orden 723/05593/90
A teniente
Subteniente de la Escala de Suboficiales de Tropas y
Servicios don Francisco Bañón Lafont (50573), en situación
de Reserva Transitoria y afecto al Mando Aéreo Táctico,
asciende con antigüedad de 2 de abril de 1990 Continúa en
dicha situación.
Nuevo número de codificación 12673.
Pasa a formar parte de la Escala Especial de Oficiales de
Tropas y Servicios.
Madrid. 5 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, «D.O.E.A.› número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallarés.
Licencia por asuntos propios
Resolución 723/05594/90
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al sargento del Arma de Aviación, Escala de Especialistas
Mecánicos de Mantenimiento de Avión, don José Ignacio
Alonso Horcajo (56163), del Ala número 31, fijando su
residencia en Zaragoza.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
Resolución 723/05595/90
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al sargento del Arma de Aviación, Escala de ,Especialistas
Mecánicos de Mantenimiento de Avión, don Juan Luis Alcina
Cuenca (56983), del Ala número 31, fijando su residencia en
Alicante.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
Orden 723/05596/90
TROPA
Ascensos
A sargento
ESCALA DE SUBOFICIALES DE TROPAS Y SERVICIOS
Cabo primero' del Arma de Aviación, Tropas y Servicios,
Miguel Eloy Miguel Rojo (52053), del Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 10, asciende con antigüedad de 2 de abril de
199'0. Queda en situación de disponible.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77. de 8 de
julio, <1/0.E.A2, número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallares.
IV. ENSEÑANZA Y FORMACION
EJERCITO DE TIERRA
VARIOS EJERCITOS
Designación de aspirantes
Resolución 561/05597/90
De conformidad con el apartado 7.1 de la Resolución
561/03980/90 (- Boletín Oficial de Defensa, número 50), se
designan aspirantes al IX Curso de Técnicos en Desactivación
de Artefactos Explosivos (TEDAX), a los suboficiales que a
continuación se relacionan:
Ejército de Tierra
Sargento primero de Ingenieros, EBS, don Cristóbal
Garrigosa Montilla (4643).
Sargento primero de Ingenieros, EBS, don Juan JoséCristóbal Vicente (4714).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Angel M. Calero Núñezde Arenas (4835).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Juan Cruz Correas
(4948).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Manuel J. de la Cruz
Simón (4963).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Mario Enrique RamírezLozano (5047).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Justo Luis MantecónLoeches (5149).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Francisco J. Jiménez
Aguilar (5232).
Sargento de Ingenieros. EBS, don José J Moreno de la
Vieja (5250).
Sargento de Ingenieros, EBS, don José Bienvenido Pallares
Blasco (5269).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Fernando Muñoz Tejero
(5290).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Eduardo Benavente
Izquierdo (5292).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Germán Torreño Mateu
(5296).
Sargento de Ingenieros, EBS, don José Chicharro Rodríguez
(5299-5).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Pablo Ramos López(5302).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Ricardo Ludeña Hormi
gós (5469).
Sargento de Ingenieros, EBS, don José Baños Mohedano
(5474).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Fernando Pe Lobán
(5479).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Miguel A. Díaz Caballero
(5591).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Fernando Nicolás
Marina Rey (5600).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Alonso Alba Fernández
(5633).
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Sargento de Ingenieros, EBS, don Francisco M Palomo
Larios (5639).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Luis A. Gascón Sancho
(5649).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Francisco Cañizares
Ruiz (5659).
Sargento de Ingenieros. EBS. don Joaquín Túnez Alcaina(5707).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Juan Roque Martínez
Sánchez (5762).
Sargento de Ingenieros, EBS, don Salvador Casanueva
López (5768).
Sargento de Ingenieros, EBS. don José Yagüe Carballo
(5778).
Sargento de Ingenieros, EBS. don Simeón Ruiz Muñoz
(5880).
Armada
Sargento primero buzo don Carlos Arrebola López.
Sargento primero señalero don Francisco José
Antelo.
Sargento buzo don Víctor Celdrán Blaya.
Cabo primero MEO don José M. Montero Loureiro.
Guardia Civil
PROCEDENTE DE LAS ARMAS
CUERPO DE SANIDAD MILITAR
Con antigüedad de 1 de enero de 1988
Puntuación Academia: 6.452. Don Enrique Martínez Verdú
Zapatero (DNI 50.304.531). Agrupación de Tropas del Cuartel
General del Ejército. Jefatura de Madrid.
Madrid, 2 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
Resolución 561/ 05600/90
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3048/71 y
Orden para su desarrollo, de 12 de febrero de 1972 (< Diario
Oficial número 37), por haber terminado con aprovechamiento
Velo las prácticas reglamentarias, se promueve al empleo de
sargento de Complemento, con carácter efectivo. al eventual
de oicha Escala. procedente de la IMECET y perteneciente al
Cuerpo y Jefatura que se indica, escalafonándosele en dicho
Cuerpo con la antigüedad y número de promoción que se le
asigna:
Sargento Guardia Civil don Francisco Alonso González
Gutiérrez.
Guardia Real
Guardia real don Julio Márquez Manchano.
Guardia real don Angel Camargo López.
Madrid. 9 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
IMECET
Ascensos
Resolución 561/ 05598/90
del
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley
del Servicio Militar, aprobado por Real Decreto 611 /1986, de
21 de marzo (- Boletín Oficial del Estado número 79, del 2 de
abril de 1986), por serle de aplicación el artículo 193,
apartado d, y por haber terminado con aprovechamiento las
prácticas reglamentarias, pasa a la situación de sargento de
IMECET, en reserva, el personal que a continuación se
relaciona, especificándose el Arma y Jefatura correspondien
te, así como el número de promoción y antiguedad:
ARMA DE INGENIEROS (Zapadores)
Con antigüedad de 1 de enero de 1988
Número de promoción, 13. Don Jesús Lobo del Pozo (DNI
9.750.101). Regimiento de Ingenieros número 5. Jefatura de
Valladolid.
Madrid, 2 de abril de 1990 —El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
Resolución 561/ 05599/90
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley
del Servicio Militar, aprobado por Real Decreto 611/1986, de
21 de marzo (-Boletín Oficial del Estado número 79, del 2 de
abril de 1986), por serle de aplicación el artículo 193,
apartado d, y por haber terminado con aprovechamiento las
prácticas reglamentarias, pasa a la situación de sargento de
IMECET, en reserva, el personal que a continuación se
relaciona, especificándose el Cuerpo y Jefatura correspon
dientes
a.
AYUDANTE TECNICO DE SANIDAD MILITAR
Con antigüedad de 1 de enero de 1986
9 —Don José Luis Porras Guardeño (DNI 25.046.245).
Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército.
Jefatura de Granada.
Madrid, 1 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
Resolución 561/ 05601/90
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3048/71 y
Orden para su desarrollo, de 12 de febrero de 1972 (/ Diario
Oficial número 37), por haber terminado con aprovechamiento
las prácticas reglamentarias, se promueve al empleo de
sargento de Complemento, con carácter efectivo, a los
eventuales de dicha Escala, procedentes de la IMECET y
pertenecientes a los Cuerpos y Jefaturas que se indican.
PROCEDENTES DE LAS ARMAS
Con antigüedad de 1 de enero de 1987
CUERPO DE FARMACIA MILITAR
Puntuación Academia: 7.159. Don Francisco Molina Ruiz
(DNI 24.192.112). Farmacia Militar de Cáceres. Jefatura de
(3ranada.
Puntuación Academia: 6.490. Don José Miguel Delgado
García (DNI 50.041.267). Hospital Militar de Las Palmas.
Jefatura de Madrid.
Madrid, 2 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
Bajas
Resolución 561105602/90
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley
del Servicio Militar, aprobado por Real Decreto 611 /1986, de
21 de marzo (-Boletín Oficial del Estado número 79, del 2 de
abril de 1986), causan bala en la IMECET los sargentos
eventuales que han resultado no aptos a la realización de las
prácticas reglamentarias y les es de aplicación el artículo
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193, apartado c, punto 2, de-la citada Ley, quedando como
soldados reservistas del Ejército de Tierra.
Arma de Infantería
Don Francisco García Yerra (DNI 7.214.289), del reemplazo
de 1982, ascendido a sargento eventual de Complemento por
Resolución 561/22518/87 («Boletín Oficial de Defensa
número 231). Pertenece al CPR de Madrid.
Don Tomás Prieto Alvarez (DNI 11.405.188), del reemplazo
de 1984, ascendido a sargento eventual de Complemento por
Resolución 561/22518/87 (-Boletín Oficial de Defensa),
número 231). Pertenece al CPR de Oviedo.
Don Pedro María Alcover Garay (DNI 43.025.504), del
-
reemplazo de 1984, ascendido a sargento eventual de
IMECET por Resolución 561 /22074/88 (• Boletín Oficial de
Defensa» número 245). Pertenece al CPR de Palma de
Mallorca.
Madrid, 2 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
ESTADO MAYOR
Designación de alumnos
Resolución 561/ 05603/90
Para asistir al Curso de Estado Mayor en los Estados
Unidos de Norteamérica convocado por Orden 561/02028/
90 (Boletín Oficial de Defensa, número 26), que se
desarrollará en Fort Leavenworth (Kansas), desde el día 20
de junio de 1990 al 7 de junio de 1991, se designan a los
siguientes jefes:
Teniente coronel de Caballería, DEM, don Jorge Ortega
Martín, con destino en la Escuela Superior del Ejército
(Escuela de Estado Mayor).
Teniente coronel de Infantería, DEM, don José Antonio
Segura Fernández, don destino en el Estado Mayor de la
Capitanía General Sur.
Teniente coronel de Artillería, DEM, don José Javier
Arregui Asta, con destino en la División de Inteligencia del
Estado Mayor del Ejército.
Madrid, 4 de abril de 1990.—El Teniente General Jefe del
MAPER, José Ramón Escribano Ruiz.
ARMADA
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramiento de alumnos
Resolución 632/05604/90
Se nombra alumno del Curso de Supervisor de Instalacio
nes Radiactivas, a desarrollar en INFOCITEC, Madrid, del 7
de mayo al 1 de junio de 1990, al siguiente personal que no
cesará en sus destinos:
Capitán de corbeta don Fernando Díaz-Guevara Domínguez(51.580.895).
Capitán de corbeta (RNA) don Tomás Ruiz Sola
(13.017.552).
Comandante IM don José M. Lafuente Calenti (1.361.535).Teniente de navío (STCG) don Bartolomé Cánovas
Sánchez (31.396.709).
Los alumnos percibirán:
Dietas reglamentarias de viaje y pasaporte, que les
correspondan, de conformidad con lo especificado en el
. punto 7 de la Instrucción número 004/89, de la INGE, para
trasladarse desde la localidad de su destino al lugar donde se
realiza el curso y regreso.
Indemnización de residencia eventual que pudiera corres
ponder, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial de Defensa
número 57), en la cuantía del 70 por 100 de la dieta entera.
Madrid, 3 de marzo de 1990.—El CA. Director de
Enseñanza Naval, José Miguel Zea Salgueiro.
Especialidades
Resolución 630/05605/90
Por haber finalizado con aprovechamiento el Curso de
Piloto Naval de Aeronaves (AvP), se les reconoce dicha
especialidad, con antigüedad de 30 de marzo de 1990, a los
siguientes oficiales:
Capitán de Infantería de Marina don Germán Leira Neira
(35.283.774).
Teniente de Infantería de Marina don Juan Martínez
Esparza Belizón (22.949.827).
Alférez de navío don Augusto Vila Barrón (51.354.699).
Alférez de navío don Francisco García Sánchez
(22.942.932).
Alférez de navío don Dámaso Berenguer Roig
(50.803.806).
Alférez de navío don Pedro D. Díez García de la Borbolla
(51.366.724).
Alférez de navío don José M. Moreno Díaz-Rubín
(43.008.300).
Alférez de navío (RNA) don Pedro Romero Moreno
(24.876.512).
Alférez de navío (RNA) don Ignacio Díaz-Alersi Rosety
(32.218.876).
Alférez de navío (RNA) don Francisco J. Sevillano Fernán
dez (2.699.520).
Alférez de navío (RNA) don Juan C. lrayzos Díaz de Liaño
(31.209.938).
Madrid, 3 de abril de 1990.—P. D. (Resolución 1/69, de 23
de mayo, «D.0.» número 124), el CA. Director de Enseñanza
Naval, José Miguel Zea Salgueiro.
EJERCITO DEL AIRE
OFICIALES
Nombramiento de alumnos
Orden 722/05606/90
Quedan nombrados alumnos del TercerCurso Informativo
de Seguridad y Defensa, convocado por Orden722/03780/90,
de fecha 28 de febrero («Boletín Oficial de Defensa- número
47), los jefes y oficiales del Arma de Aviación, Escala de
Tropas y Servicios, que a continuación se relacionan:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Comandantes
Miguel Otero Lastres (08604).
Antonio Gibert Oliver (08630).
Antonio Martínez Estrems (08637).
Carlos Javier López Fernández (08648).
Carlos Alonso Rodero (08664).
Guillermo Hernández Vera (08674).
José Tomás Hidalgo Tarrero (08677).
Joaquín C. Carrasco Martín (08687).
Capitanes
Francisco Javier Feijoo Jiménez (08740200).
Agustín Arias González (08740360).
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Don Antonio F. Robles Catalá (08740382).Don Je§ús Maria Mato González (08740406).Don Luis Angel Alonso Esteban (08740452).
Don Fernando García Buergo (08770).
Don Francisco Carmelo Gavilán Ríos (08773).
Madrid, 6 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, número 83), el Teniente General JEMA,Federico Michavila Pallarés.
Titulos
Orden 722/ 05607/90
Por haber finalizado con aprovechamiento el 69 Curso de
Apertura Retardada se concede el título de la Especialidad
con antigüedad del 23 de febrero de 1990, al capitán del
Arma de Aviación (ETS) don Pedro J. García Cifo (8786000),
con número de título 1.831.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, D.O.E.A. número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallarés.
Distintivos
Orden 723/05608/90
Por reunir las condiciones señaladas en el artículo
segundo del Reglamento de Uniformidad Abreviado, aprobado
por Orden Ministerial número 511/1450/81, de 2 de junio
('Diario Oficial del Ejército del Aire» número 68), se autoriza
al teniente coronel del Arma de Aviación, Escala del Aire, don
Francisco J. Guisández Gómez para usar sobre el uniforme el
distintivo de Especialista NBQ.
Madrid, 5 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, ,(D.O.E.A.» número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallarés.
TROPA
Convocatorias
Orden 722/05609/90
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria publicada por Resolución 722/38259/1987, de
9 de abril (:Boletín Oficial de Defensa>, número 76), se
convoca un Curso de Aptitud para el Ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales Especialistas ael Ejército del Aire, que se
desarrollará en las correspondientes Escuelas a partir del día
3 de septiembre de 1990.
Las vacantes a cubrir serán las siguientes:
Mecánicos de Mantenimiento de Avión 73
Armeros Artificieros 23
Mecánicos de Electrónica 32
Mecánicos de Transmisiones 8
Radiotelegrafistas 31
Operadores de Alerta y Control 10
Fotografía y Cartografía 7
Mecánicos Automovilistas 29
Podrán solicitar el curso, los cabos primeros de dichas
especialidades que hubieran obtenido el nombramiento de
ayudante de especialista en julio de 1988 y los que, habiendo
resultado no seleccionados en la convocatoria anterior de su
especialidad, hubieran superado las pruebas de ingreso, para
lo cual les será ampliado su compromiso hasta el ingreso en
el Cuerpo o su baja en la Escuela.
Los interesados elevarán instancia al señor Coronel Jefe
de la Escuela correspondiente a su especialidad, con arreglo
al modelo que se inserta al final de la presente Orden, siendo
el plazo de admisión de instancias de veinte (20) días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la misma en el «Boletín Oficial de Defensa».
Oportunamente se publicará en dicho Boletín, la relación
de los que, reuniendo las condiciones exigidas e informe
favorable del jefe de su Unidad, sean admitidds a la
convocatoria, los cuales efectuarán su presentación en la
Escuela correspondiente el día 3 de septiembre próximo.
Transcurrido un mes desde su incorporación, serán
sometidos a las pruebas de ingreso en la Escuela respectiva.
Los que superen dichas pruebas serán relacionados por
orden de puntuación obtenida en las mismas, siendo selec
cionados para realizar el curso los de mayor puntuación, de
acuerdo con el número de plazas convocadas para su
especialidad.
Los que, habiendo superado las pruebas de ingreso, no
sean seieccionados por exceder del número de plazas
convocadas, se incorporarán a sus destinos de procedencia,
pudiendo concurrir por una sola vez, a la siguiente convocatoria
de su especialidad, para lo cual les será ampliado su
compromiso hasta su ingreso en el Cuerpo o, en su caso,
hasta que sean baja en la Escuela.
Los que no superen dichas pruebas, se incorporarán a
sus destinos de procedencia en los que permanecerán hasta
aue se produzca su pase a la situación de reserva al término
oe su compromiso.
Los cabos primeros seleccionados serán nombrados
alumnos del curso de aptitud y realizarán las fases del mismo
con arreglo a la programación siguiente:
Mecánicos de Mantenimiento de Avión y Armeros Artificieros
En la Escuela de Especialistas, .del 3 de septiembre de
1990 al 12 de julio de 1991.
e
Mecánicos de Electrónica, Mecánicos de Transmisiones y
Radiotelegrafistas
En la Escuela de Transmisiones,4del 3 de septiembre de
1990 al 12 de julio de 1991.
Operadores de Alerta y Control
En la Escuela de Transmisiones del 3 de septiembre de
1990 al 1 de octubre de 1990.
En el Ala de Alerta y Control, del 2 de octubre de 1990 al
22 de febrero de 1991.
En la Escuela de Transmisiones, del 23 de febrero de
1991 al 12 de julio de 1990.
Fotografía y Cartografía
En la Escuela de Cartografía y Fotografía, del 3 de
septiembre de 1990 al 12 de julio de 1991.
Mecánicos Automovilistas
En la Escuela de Automovilismo, del 3 de septiembre de
1990 al 12 de julio de 1991.
Al ser nombrados alumnos, causarán alta en la Escuela
respectiva y baja en sus destinos de procedencia.
Los que no sean seleccionados, así como los que causen
baja en las Escuelas correspondientes durante el curso, se
incorporarán a sus destinos de procedencia.
Perderán sus derechos y pasarán a la situación de
reserva al término de su compromiso:
a) Los que comprendidos dentro de la presente convoca
toria, no soliciten el curso.
b) Los no admitidos por malos informes.
e) Los que no superen las pruebas de ingreso.
d) Los que sean suspendidos durante el curso o causen
baja por cualquier motivo, a excepción de los afectados por
accidentes en acto de servicio.
Madrid, 6 de abril de 1990.—P. D. (O.M. 2058/77, de 8 de
julio, número 83), el Teniente General JEMA,
Federico Michavila Pallarés.
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14XEID DE IIISTANCIA
(Prinar apellido)
(Nombre)
(Segundo apellido)
Cabo Primero Ayudante de Especialista
(Especialidad)
(Fecha nanbramiento Ayudante) (Destino)
Desea tarar parte en la Convocatoria para seguir el Curso de su Especia.-
Lidad e ingreso en la Escala de Suboficiales Especialistas, anunciada por
Orden Ministerial man. de de (Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa flan. ) o
SUPLIC A, a V.S. tenga a bien admitirle a la citada Convocatoria.
de 1.988
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Arrestos que figuran en 1a Hoja de Castigos:
Jefe del Grupo de Personal
Informe del Jefe de la Unidad o dependencia sobre las cualidades del
solicitante:
El
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PERSONAL VARIO
Admisión a las pruebas de selección
Resolución 722/ 05610/90
De acuerdo con lo que determina la Resolución
423/39364/1989, de 6 de octubre («Boletín Oficial de
Defensa>, número 196), de convocatoria para prestar el
servicio militar en el Voluntariado Especial de las Fuerzas
Armadas, se publica a continuación la lista de personal
admitido y excluido a las pruebas de selección para el
llamamiento de mayo 1990.
El personal admitido recibirá del Centro Provincial de
PRIMER APELLIDO
***************
LARRAINZAR
BALLESTEROS,
LO PEZ
NAVARRO
BROTONS
CAPARROS
FERRANDO
MULA
PEREZ
RIDAURA
TENSA
GIL
LO PEZ
RIBAS
BARROSO
OVIEDO
CRIADO
FERNANDEZ
RIVERO
RODRIGO
FERNÁNDEZ
IGLESIA
LO PEZ
MÁRTIN
SEGUNDO APELLIDO
****************
****************
Reclutamiento correspondiente, el pasaporte e instrucciones
necesarias para la realización de las pruebas, indicando
lugar, fecha y hora de presentación. El personal militar será
pasaportado por el jefe de su Unidad.
El personal excluido que justifique documentalmente, en
los plazos fijados en el artículo 5.3. de la citada Resolución de
convocatoria, en la Sección de Reclutamiento y Selección
(SERES) de la Dirección de Enseñanza, Cuartel General del
Ejército del Aire, 28071 Madrid, el poder ser admitido en esta
convocatoria, se le incluirá en las incorporaciones siguientes.
Madrid, 6 de abril de 1990.—P. D. (Resolución
423/39364/1989, B.O.D.» número 196), el General Jefe del
MAPER, Antonio Barrón Montes.
NOMBRE
******
******
D.N,I. DIA MES AÑO
****** NAC NAC NAC
****** *** *** ***
ADMITIDOS PRUEBAS SELECCION INCORPORACION MAYO/90
IRIGOYEN JESUS F 72.673.629 07 07 71
CUENTA
JARERi0 PEDRO M 74.508.381 -1= 02 71
NAVARRO CARLOS 52.756.257 30 08 71
FAJARDO JUAN C 7.564.946 07 05 72
CUENTA
HERNÁNDEZ VICENTE 21.495.277 28 08 71
MERINO JOSE J 21.495.259 11 08 71
CREMOS PABLO 29.006.404 18 11 70
RUFETE RAMON 33.496.057 04 12 72
JOVER EMILIO 21.5097996 08 11 68
PASTOR RAMON V 21.506.151 31 12 72
MORCILLO JOSE A 29.016.186 04 10 72
CUENTA
BERMEJO ANGEL MP. 8.841.577 02 12 70
PEREZ DAhitEL 8.833.427 25 04 68
CUENTA
RIBÁS SALVADOR 43.686.559 04 12 68
CUENTA
DIAZ JOSE M 34.003.385 15 10 71
PEREZ JOSE ti 34,005.604 30 03 70
CUENTA
REY JOSE ti 32.817.858 17 09 71
CORRO OSCAR 32.794.966 27 12 68
CUENTA
CORREA ANTONIO M 29.482.097 02 01 73
SILGUERO VICTOR 7.953.120 01 03 72
CUENTA
FERNÁNDEZ FRANCISCO J 10.083.708 11 04 72
ALONSO JUAN DE LA 10.196.542 29 04 69
LO PEZ JOSE 9.784.509 05 06 71
SOLE DAVID 9.777.355 17 05 70
C.P.R.
******
******
Vitoria
1
Albacete
Albacete
Albacete
3
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
7
Bacipjoz
Badajoz
2
Barcelona
1
Cádiz
Cádiz
2
La Coruña
La Cortifia
2
Huelva
Huelva
2
León
León
León
León
CUENTA 4
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PRIMER APELLIDO
***************
SEGUNDO APELLIDO
****************
****************
NOMBRE
******
******
******
******
DIA MES AiZ4.0
NAC NAC NAC
*** *** ***
C.P,R,
******
******
FERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL 11.815.020 12 01 70 Madrid
MMIOZ SOLER OSCAR 7,497.987 06 06 71 Madrid
NIETO GARCIA GABRIEL 52,473.012 08 11 72 Madrid
REDONDO MARTINEZ JAVIER 36.078.392 18 03 73 Madrid
VASCO SÁNCHEZ RAUL 53.039,369 13 03 73 Madrid
CUENTA 5
GARRE VERA PEDRO 22,982.967 99 08 71 Murcia
MUiliOZ GUIRAB JOSE 34.791.492 24 05 71 Murcia
CUENTA 2
GARCIA VELÁZQUEZ JAVIER 9.413.434 17 12 71 Oviedo
CUENTA 1
CALLEJA RELEA EDUARDO 12.760.842 11 08 71 Palencia
REVILLA DEL RIO ESTEBAN G 12.753.120 18 06 68 Palencia
•
CUENTA 2
ALONSO PADILLA FRANCISCO A 52.848.099 14 11 70 Las Palmas
CARABALLO LO PEZ JUAN J 78.474.319 16 05 72 Las Palmas
DIAZ CASTELLANO CARLOS J 42.866.560 28 04 71 Las Palmas
LEON RAMOS GUSTAVO 42.871.754 19 08 72 Las Palmas
SUAREZ SABINA FRANCISCO 42.863.885 14 07 71 Las Palmas
CUENTA 5
ALVAREZ FIGUEROA RAMON 76.992.996 20 03 71 Pontevedra
SANCHEZ OUZANDE JOSE A 36.111.840 17 07 71 Pontevedra
SANTOS GOMEZ GUSTAVO 52.497.066 26 11 71 Pontevedra
CUENTA 3
MERCHAN SÁNCHEZ—JARA JESUS J 7.953.548 23 08 69 Salamanca
SÁNCHEZ MARCOS JESUS 7.962.834 10 09 71 Salamanca
SUÁREZ PUiA JOSE 7.962.414 21 09 70 Salamanca
•■••■■•••
VICENTE CRIADO EUSEBIO 7.969.342 10 06 71 Salamanca
CUENTA 4
MUtZiOZ DIAZ JOSE L 79,210,621 13 04 71 Sevilla
VUENTA 1
ARREBOLA COSANO JOSE M 20.009.919 16 04 71
Valencia
COLLADO TELLO JUAN J 20.167.015 24 03 72 Valencia
DOMINGUEZ MERCADO MANUEL 52.637.967 07 05 71 Valencia
GANTES MAIRELES JOSE M 25.410,256 16 03. 71
Valencia
GARCIA MARTIN SANTIAGO 33.411.178 18 10 72 Valencia
GIJON GARCIA MANUEL 29.172.475 03 08 71 *Valencia
GONZALEZ PEREZ ANGEL 20,792.433 02 05 71 Valencia
LO PEZ SAEZ VICENTE
20.425.312 27 04 71, ~ancla
MONTESA BELMONTE ALFREDO J 52.639.605 23 01 72 Valencia
OLIVERO SPONY MIGUEL A 29.169,607
08 10 71 Valencia
SABIO MARTINEZ ADOLFO .52.706.741 15 08 72 Valencia
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SEGUNDO APELLIDO
****************
****************
NOMBRE
******
******
D.N.I.
******
******
DIA MES Ail0
NAC NAC NAC
*** *** ***
C.P.R.
******
******
SUÁREZ ESQUER SALVADOR 33.411.191
07 12 72 Valencia
CUENTA 12
CANO SARMENTERO JOSE O 9.310.406
03 02 69 . Valladolid
CEPEDELLO CARRICAJO JESUS M/ 9.334.973 17 07
70 Valladolid
CRESPO FRECHILLA OSCAR 9.339.134 14 11 72 Valladolid
FRANCO GONZÁLEZ JUAN P 9.328.423
15 05 71 Valladolid
ME RAYO ALVAREZ JOSE J 9.314.968
31 10 68 Valladolid
MORENO FEkNANDEZ RAUL 9.337.53Z 08 06 73 Valladolid
POZO GARCIA DAVID 9.325.228
12 07 70 Valladolid
RAMIREZ ZALAMA MARIO 12.385.278 03 03
72 Valladolid
CUENTA 8
VAQUERO DUEliAS JORGE 30.612.037 10 08 71 Bilbao
CUENTA 1
DIAZ CARRASCO FERNANDO 11.958.711 07 06 72 Zamora
PEREZ MARTIN DAVID 11.962.997 18. 01 73
Zamora
CUENTA 2
AGUDO MALLOR JESUS 25.163.051 24 12 72 Zaragoza
BENITO BLASCO JOSE FCO 17.733.104 17 09 71 Zaragoza
FERRER COLAS CARLOS 25.153.019 15 03 69 Zaragoza
GRACIA MARTINEZ JOSE L 17.725.931 21 09 69 Zaragoza
PEREZ SERRANO ALVARO 25.156.687 18 05 70 Zaragoza
CUENTA 5
EXCLUIDOS: POR NO TENER LA EDAD INDICADA EN EL ART2 42 4.1 b)
CASTILLA PULIDO ELIAS -31.682.879 23 11 73 Cádiz
CUENTA 1
VÁZQUEZ MAJANO IVÁN 53.131.114 27 09 73 Madrid
CUENTA 1
MORENO
MEDINA
COLINO
EXCLUIDOS: POR NO CONTAR CON LA AUTORIZACION EXIGIDA EN EL ART2 42 4.1 c)
HUERTA
SÁNCHEZ
EDUARDO
IVÁN C
31.681.459
43.767.103
15 09 72 Cádiz
CUENTA 1
10 12 72 Las Palmas
CUENTA 1
EXCLUIDOS: POR HABER CAUSADO BAJA COMO ASPIRANTE VOL. ESPECIAL ART2 42 4.1 f)
DIEZ JAVIER 9.788.156 05 11 71
EXCLUIDOS: POR NO ACREDITAR ESTUDIOS MINIMOS EXIGIDOS ART2 42 4.1 i)
ARANDA AMORES JUAN I 9.195.822 28
DI AZ GRANADO ANGEL M 8.822.355 02
SORIANO CABALLO JUAN L 80.048.372 09
León
CUENTA 1
03 71
07 72
12 73
Badajoz
Badajoz
Badajoz
CUENTA 3
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PRIMER APELLIDO
***************
***************
SEGUNDO APELLIDO
****************
****************
NOMBRE
******
******
D.N.I,
******
******
DIA
NAC
***
MES AÑO
NAC NAC
*** ***
C.P.R,
******
******
RODRIGUEZ GIL JOSE A 33.299.266 30 03 73 La Coruña
CUENTA 1
GIL PRADOS CARLOS M 44.259.852 13 12 .72 Granada
CUENTA 1
GA RCI A CABRERO JULIO C 50.726.417 17 10 72 Madrid
PIN ILLA GARC IA JOSE 52,537.861 21 09 73 Madrid
CUENTA 2
TOYOS MADRUGA ABEL 10.868,108 25 03 73 Oviedo
CUENTA 1
ALEMAN (30NZALEZ ,<AFAEL 42.876.321 16 10 1 Las Palmas
DELGADO SÁENZ SALVADOR 44.302.736 25 09 73 Las Palmas
MONZON GUTIERREZ ÁNGEL M 43.282.663 24 12 72 Las Palmas
RAMIREZ GONZÁLEZ JOSE A 43.278.755 22 09 70 Las Palmas
ROSARIO SAAVEDRA JOSE J DEL 42.872.095 08 08 72 Las Palmas
CUENTA 5
LORENZO MART IN ANDRES 7.996.701 28 01 72 Salamanca
CUENTA 1
VALENCIA GARCIA SEBASTIÁN 39.707,305 08 06 73 Tarragona
CUENTA 1
PEREZ GARMENDIA JOSE A 30.655.725 07 11 72 Bilbao
CUENTA 1
BOTELLA PALACIOS TOMAS 28 08 08 72 E xtranjeros
CUENTA 1
EXCLUIDOS: NO PRESENTAR INSTANCIA EN PLAZO INDICADO ART2 52 5.3 PARA MARZO/90
BENITEZ MONTERO JUAN M.1. 9.192.651 20 02 72 Badajoz
CUENTA 1
CAAMA0 FUENTES FERNANDO 33.286.832 10 02 71 La
Coruña
CUENTA 1
ESTEVEZ VILLASECA CARMELO 11.809.858 14 01 71 Madrid
CUENTA 1
GUARDIA CIVIL
GUARDIAS AUXILIARES
Convocatorias
ORDEN 180/38527/1990, de 5 de abril, por la que se
amplía la 180/39365/1989, de 6 de octubre, sobre convoca
toria de plazas para prestar el servicio militar en el
Voluntariado Especial de la Guardia Civil como Guardia
Civil Auxiliar.
De conformidad con el artículo 178, apartado 2, del Real Decre
to 611/1986, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Ja Ley del Servicio Militar, se amplía la Orden 180/39365/1989, de 6 de
octubre («Boletín Oficial del Estado» número 243), por la que se
convocan plazas para prestar el servicio militar en el Voluntariado
Especial de la Guardia Civil como Guardia Civil Auxiliar, en el siguiente
sentido:
Primero.-Queda abierto nuevo plazo de admisión de instancias a
partir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletín Oficial del
Estado», cerrándose el día 30 de abril de 1990.
Segundo.-Las pruebas de selección se realizarán en los meses de
mayo y junio, previa notificación personal.
Tercero: El período de formación de los aspirantes seleccionados se
iniciará el día 3 de septiembre de 1990.
Madrid, 5 de abril de 1990.-P. D., el Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.
(Del BOE número 86, de 10-4-1990.)
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PERSONAL VARIO
Pensiones
Advertido error mecanográfico en el Boletín Oficial de
Defensa' número 41, de fecha 27 de febrero de 1990,
Personal Vario, Pensiones, Orden 424/03246/90, página
1.823, relativo al comandante de la Policía Nacional, jubilado,
don Vicente Palacios González.
Se rectifica como sigue:
Donde dice: Comprobado documentalmente que el
comandante de la Policía Nacional, jubilado, don Vicente
Palacios González (DNI núm. 1.311.688)... pensionada con
2.130 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio de 1989, mes
siguiente a la fecha de su jubilación y de 2.236 pesetas
mensuales a partir de 1 de enero de 1990_,
Debe decir: Comprobado documentalmente que el co
mandante de la Policía Nacional, jubilado, don Vicente
Palacios González (DNI núm. 1.311.688)... pensionada con
4.452 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio de 1989. mes
siguiente a la fecha de su jubilación y de 4.675 pesetas
mensuales a partir de 1 de enero de 1990...
Madrid, 30 de marzo de 1990.—El Subdirector General de
Costes de Personal y Pensiones Militares, José María Represa
Rodríguez.
EJERCITO DE TIERRA
INFANTERIA
Trienios
Resolución 504/05612/90
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5» del Real
Decreto número 3160/1977, de 28 de octubre (. Boletín
Oficial de Defensa número 287), en aplicación de la
Resolución 1 /88, de 8 de enero, de la Subsecretaría de
Defensa (,• Boletín Oficial de Defensa número 6), por la que
se fijan las cuantías de las retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas para el año 1988, y demás disposiciones
concordantes, previa fiscalización de la Intervención Delegada
Central en el Cuartel General del Ejército, se le conceden
siete trienios de proporcionalidad 4 y tres de proporcionalidad
3, al cabo don Mohamed Mohamed Kaddur número 33.724,
con destino en el Regimiento de Infantería Motorizado
Regulares de Melilla número 52, a percibir desde 1 de marzo
de 1988.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El Teniente General JEME,
Miguel Iñiguez del Moral.
VARIAS ARMAS
Sueldos
Resolución 504/05613/90
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2. y 3° Real
Decreto 3160/77, de 28 de octubre («Diario Oficial,: número
287), en aplicación de la Resolución 32/89, de 14 de abril de
1989 (-Boletín Oficial de Defensa número 73), de la
Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan instrucciones
en desarrollo del Real Decreto 359/89, de 7 de abril («Boletín
Oficial de Defensa número 72), de retribuciones del personal
de las Fuerzas Armadas y demás disposiciones concordantes,
y previa fiscalización de la Intervención Delegada Central en
el Cuartel General del Ejército, se concede el derecho al
percibo del sueldo correspondiente a su empleo, grupo de
clasificación D, a los cabos primeros, cabos y soldados que
se relacionan y a percibir desde la fecha que para cada caso
se indica:
Del Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias número 31
A partir de 1 de diciembre de 1989:
Cabo primero don Juan Antonio Vélez Alvarez
Cabo primero don Gregorio Espada Fernández.
Del Tercio Duque de Alba 2.° de La Legión
A partir de 1 de febrero de 1989:
Legionario don Miguel Bodoque Canales.
Del Batallón de Ingenieros XII
A partir de 1 de diciembre de 1989:
Cabo primero don Miguel Angel González Pina.
Cabo primero don Pablo Montemayor González.
Cabo primero don Manuel Marcos Pedrón.
Cabo primero don Francisco López Hernández.
Cabo primero don Víctor Romera Resmella.
Cabo primero don Luis Jerónimo Martín-Alameda Ramiro.
Del Centro Militar de Veterinaria
A partir de 1 de mayo de 1989:
Cabo primero Vite don Miguel García Cañadillas.
Cabo primero don Carlos Sánchez Riera.
Cabo primero don Roberto Meigares Jiménez.
Cabo primero don Juan Antonio Ramírez Trejo
Madrid, 3 de abril de 1990.—El Teniente General JEME,
Miguel Iñiguez del Moral.
Trienios
Resolución 504/05614/90
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real
Decreto 3160/1977, de 28 de octubre («Diario Oficial,
número 287), en aplicación de la Resolución 32/89, de 14 de
abril de 1989 («Boletín Oficial de Defensa)‘ número 73), de la
Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan instrucciones
en desarrollo del Real Decreto 359/89, de 7 de abril (, Boletín
Oficial de Defensa, número 721, de retribuciones del personal
de las Fuerzas Armadas y demás disposiciones concordantes.
previa fiscalización de la Intervencion Delegada Central en el
Cuartel General del Ejército, se concede a las clases de
Tropa que a continuación se relaciona los trienios acumulables
de la proporcionalidad que respectivamente se indica, a
percibir desde la fecha que para cada caso se señala:
Del Regimiento de Cazadores de Alta Montaña Galicia
número 64
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
noviembre de 1989:
Cabo primero don Juan Clemente Eito.
Del Regimiento de Artillería de Campaña número 11
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de junio
de 1989:
Cabo primero don Jesús Montero García.
Del Batallón de Ingenieros XXII
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
noviembre de 1989:
Cabo primero don Manuel Jesús Fernández Lores.
Del Grupo Logístico XII
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
noviembre de 1989:
Cabo primero don Francisco Poyato Pérez.
De la Academia General Militar
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de mayo de 1989:
Cabo primero de Banda don Francisco Naranjo García.
Rectificación Orden 504 /09780/89 (, Boletín Oficial de De
fensa, número 111).
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Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de julio de 1989:
Cabo primero músico don José Bosch Claramut. Rectifi
cación Orden 504/12262/89 («Boletín Oficial de Defensa'
número 129)
De la Academia de Asistencia Sanitaria
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de diciembre de 1989
Cabo primero don José Antonio Grande Cuadrado.
De la Unidad de Transportes IX/21
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de noviembre de 1989.
Cabo primero don José Soria Galán.
Del Grupo de Mantenimiento VII/41
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
septiembre de 1989:
Cabo primero don Vicente Díaz Godoy.
De la USAC Santocildes
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de noviembre de 1989.
Cabo primero de Banda don Luciano Lago Pazos
De la USAC General Ricardos
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de septiembre de 1989:
Cabo primero don Armando Sampedro Gibanel.
De la Música de la División de Infantería Maestrazgo
número 3
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
31 a partir de 1 de julio de 1989:
Cabo primero músico don Antonio Berbel Blasco. Rectifi
cación Orden 504/12263/89 (-Boletín Oficial de Defensa
número 129).
Cabo primero músico don Miguel Angel Diana Navarro.
Rectificación Orden 504/12263/89 (-Boletín Oficial de De
fensa„ número 129).
Cabo primero músico don Isaías Muñoz Boluda. Rectifica
ción Orden 504/12263/89 (r Boletín Oficial de Defensa.
número 129).
Cabo primero músico don José Miguel Carrión Grau_
Rectificación Orden 504/12263/89 (-Boletín Oficial de De
fensa número 129).
De la Compañía del Cuartel General de la División de
Infantería Mecanizada "Guzmán el Bueno- número 2
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de junio
de 1989:
Cabo primero don Mario Angel Yeste Avilés. Rectificación
Orden 504/12517/89 (r Boletín Oficial de Defensa),
número 131).
Del Gobierno Militar de Alava
(Compañía Policía Militar número 55)
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
septiembre de 1989:
Cabo primero don José Manuel Vallejo Nieto.
Del Gobierno Militar de Huelva
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de diciembre
de 1989:
Cabo primero don Francisco Bravo Romero.
Del Gobierno Militar de Málaga
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1de junio
de 1989:
Cabo primero don Juan Manuel Prados Quirós.
Del Gobierno Militar de Valencia
Dos trienios de proporcionalidad 4 y dos de proporciona
1 dad 3, a partir de 1 de septiembre de 1989:
Cabo legionario don José Manuel Roldán Alcántara.
Madrid, 3 de abril de 1990.—El Teniente General JEME,
Miguel Iñiguez del Moral.
Resolución 504/05615/90
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real
Decreto 3160/1977, de 28 de octubre (cDiario Oficial,
número 2871, en aplicación de la Resolución 32/89, de 14 de
abril de 1989 (-Boietín Oficial de Defensa- número 73), de la
Subsecretaría de Defensa, por la que se dictan instrucciones
en desarrollo del Real Decreto 359/89; de 7 de abril ( ,Boletín
Oficial de Defensa, número 721, de retribuciones del personal
de las Fuerzas Armadas y demas disposiciones concordantes,
previa fiscalización de la Intervención Delegada Central en el
Cuartel General del Ejército, se concede a las clases de
Tropa que a continuación se relaciona los trienios acumulables
de la proporcionalidad que respectivamente se indica, a
percibir desde la fecha que para cada caso se señala:
Del Regimiento de Infantería de La Reina número 2
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
a a partir de 1 oe agosto de 1989:
Cabo primero don Rafael Martínez Pérez.
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de agosto
de 1989:
Cabo primero don José Navarro García.
Del Regimiento de Infantería Mallorca número 13
Un trienio de proporcionalidad 3, a partir de 1 de marzo
de 1989:
Cabo primero don Feliciano Méndez González.
Del Regimiento de Infantería Motorizable Tenerife número 49
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de
diciembre de 1989:
Cabo primero don Adolfo González Velasco.
De la Brigada Paracaidista
Ui-i tfienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de mayo
de 1989:
Cabo primero don Pedro Espina Medrano.
De la Academia de Caballería
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de diciembre de 1989.
Cabo primero don José Gaitero Martín.
Del Séptimo Depósito de Sementales
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de diciembre
de 1989:
Cabo primero don Juan Olmo Serrano.
Del Regimiento de Artillería de Campaña número 11
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de
noviembre de 1989:
Cabo primero don Francisco José Sanz Pérez.
Del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña
número 62
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de
noviembre de 1989:
Cabo primero don José Arán Fernández.
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Del Regimiento de Artillería Antiaérea número 71
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de
septiembre de 1989:
Cabo primero don Gregorio Herrero Ruiz.
De la Compañía de Transmisiones número 81
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1
noviembre de 1989:
Cabo primero don Santiago Peña Alvarez.
Cabo primero don Juan Olid Pérez.
De la Unidad de Asistencia Sanitaria XI/51
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de
septiembre de 1989:
Cabo primero don José Ruano Ordóñez.
Del Instituto Politécnico número 1 del Ejército
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de junio
de 1989:
Cabo primero don Francisco Ventas Arias.
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de agosto
de 1989:
Cabo primero don Luis del Carmen Pablos.
Un trienio de proporcionalidad 4 y uno de proporcionalidad
3, a partir de 1 de diciembre de 1989:
Cabo primero de Banda don Jesús Aparicio de Frutos.
de
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de diciembre
de 1989:
Cabo primero don José Francisco Vozmediano Martínez.
De la Agrupación de Apoyo Logístico número 23
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de diciembre
de 1989:
Cabo primero de Banda don Francisco Javier Galafate
Troya.
De la Zona de Movilización de Sevilla
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de diciembre
de 1989:
Cabo primero don Matías Fraile Oropesa.
Del Centro Provincial de Reclutamiento de Valencia
Un trienio de proporcionalidad 4 a partir de 1 de junio
de 1989:
Cabo primero don Alberto Escayola Aparicio.
Un trienio de proporcionalidad 4, a partir de 1 de julio
de 1989:
Cabo primero don José Gómez Navarro.
Madrid, 3 de abril de 1990—El Teniente General JEME.
Miguel Iñiguez del Moral.
VI. OTRAS USPOSICIONES
PUBLICACIONES
Orden 513/05616/90
Se aprueba la edición del • Manual Curso de Aptitud de
Ascenso a Cabo Primero Materias Comunes, (M-0-21-4),
que entrará en vigor el día de su publicación. La Imprenta del
Servicio Geográfico del Ejército efecturá una tirada de 15.000
ejemplares para su venta al precio unitario de 190 pesetas.
La citada Imprenta realizará la distribución general,
remitiendo directamente, con cargo a las Unidades, Centros
y Organismos el número de ejemplares determinado por la
División de Operaciones.
NIPO: 097-90-036-0.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Teniente General JEME,
Miguel Iñiguez del Moral.
Orden 513/05617/90
Se aprueba la edición del Manual Curso de Aptitud de
Ascenso a Cabo Primero Veterinaria- (M-19-21-1), que
entrará en vigor el día de su publicación. La Imprenta del
Servicio Geográfico del Ejército efecturá una tirada de 500
ejemplares para su venta al precio unitario de 190 pesetas
La citada Imprenta realizará la distribución general,
remitiendo directamente, con cargo a las Unidades, Centros
y Organismos el número de ejemplares determinado por la
División de Operaciones.
NIPO: 097-90-039-7.
Madrid, 5 de abril de 1990.—El Teniente General JEME.
Miguel Iiiiguez del Moral.
COMPLEMENTOS
Resolución 650/05618/90
La Orden Ministerial de 16 de enero de 1943 Diario
Oficial número 22), estableció la gratificación especial por
número de hijos (hoy complemento familiar).
La implantación en la Armada del sistema de nómina
unificada y el proceso de mecanización con soportes
informáticos en la gestión económica, hace necesario adaptar
el impreso de declaración actualmente vigente a estas
nuevas exigencias.
Por lo expuesto, a propuesta de la Dirección Económico
legal, se dispone que a partir del día de la fecha se utilizará el
modelo único que figura como anexo de la presente
Resolución.
Quedan anulados los modelos establecidos por la Resolu
ción número 4/72, de esta Intendencia General («Diario
Oficial, número 267).
Madrid, 31 de enero de 1990.—El Intendente General de
la Armada, José María de Lara Muñoz-Delgado.
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MINISTERIO DE DEFENSA
ARMADA
(Dependenc ia )
DECLARACION DE FAMILIA
El q
.
ce suscribe
, con
(Empleo) (Nombre y apellidos)
documento nacional de identidad número I E E t 1 1 1 1 estado , residente
en ,calle ,número e
destinado en
Declara, pera la percepción del complemento familiar, que viven a su cargo los siguientes miembros de su familia,
a ninguno de los cuales comprende causa de exclusión con arreglo a la legislación vigente (ver dorso).
Título de familia numerosa de categorfa, número , expedido en
el de de 19 Tarjeta de renovación número • expedida
en el de de 19 , valedera hasta el
de de 19
10( 3.124 738 B-V11.89
MES-AÑOI HIJO
APELLIDOS Y NOMBRE 1 1 EF—TH
NACIMIENTO 1 N
1 I 1
1 1 1
1 I 1
1 1 1
t
V' S'
Firma del Jefe de quien dependa
RESUMEN: HIJOS HIJOS
E NORM. DISN.
1-1
A EFECTOS C. FAMIL. 1-1
A EFECTOS IRPF
a de 19 ..
Firma del interesado
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Causas de exclusión, de aplicación general, para los beneficiarios a los efectos de esta declaración
Para la esposa.
Percibir sueldo del Estado, provincia, municipio o empresa privada.
Para hijos e hijas.
b) Haber cumplido los veintitrés años antes o en la fecha de la declaración, a excepción de hijos e hijas con
incapacidad total y permanente para todo trabajo, cualquiera que sea la edad.
e) Percibir sueldo del Estado, provincia, o municipio o empresa privada, menos en el caso, respecto a los hijos, de
servir como Soldados o Marineros voluntarios o forzosos en cualquiera de los tres Ejércitos o alumnos de
Academias Militares, siempre que los emolumentos que perciban no superen en su cuantía los correspondientes a la
categorfa de Cabo o con más de dos años de servicio.
d) Estar emancipado.
VII. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
REQUISITORIA
Habiendo prescrito la falta grave de no incorporación a
filas del recluta de Marinería don Francisco Furundarena
Mateache, por la que se instruye el expediente judicial
número 8/86, de la Jurisdicción Central de Marina, vengo en
anular la requisitoria relativa al encartado publicada en el
‹Boletín Oficial del Estado,, número 245, de 13 de octubre de
1986, en el «Boletín Oficial de Defensa núme-ro 179, de 17 de
septiembre de 1986 y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de MadridL, de fecha 30 de septiembre de 1986, en la que se
llamaba y emplazaba a dicha persona ante el Sr. Juez Togado
de la Jurisdicción Central de Marina
Madrid, 29 de marzo de 1990.
EDICTOS
Don Arsenio Rodríguez Iglesias, capitán de corbeta
del Cuerpo General de la Armada, ayudante militar de
Marina de Isla Cristina, instructor del expediente de pér
dida de documentación número 02/90, a favor de don
Agustín Fernández Contreras,
Hago saber: Que por lo.dispuesto en la Resolución de
31 de enero de 1975, se declara nula y sin validez la li
breta de inscripción marítima, incurriendo en responsabi
lidad quien la posea y no haga inmedrata entrega a las
autoridades compententes.
Isla Cristina, 28 de marzo de 1990.
Don Alvaro Allegue Placer, teniente de navío de la
Reserva Naval Activa, ayudante militar de Marina del distrito
marítimo de Portonovo, instructor del expediente número
1/90, instruido por la pérdida de la libreta de inscripción
marítima, correspondiente al inscripto de este trozo don
Alfonso García Gómez, folio 149/87
Hago saber: Que por Decreto 429-C 1990, del Iltmo. Sr.
Comandante Militar de Marina de Vigo, fue declarado nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidades,
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las autoridades
de Marina.
Portonovo, 26 de marzo de 1990
Don Manuel González Solano, teniente de navío de la
RNA, instructor del expediente administrativo número
99/89, por pérdida de la guía de pertenencia de armas
número 40.312, del sargento primero celador de Puerto y
Pesca don Juan José Vera Romero,
Hago saber: Que por Resolución de S. A. de la Zona
Marítima del Cantábrico, queda nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a
las autoridades competentes.
Pasajes, 28 de ,marzo de 1990.
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VIII. ANUNCIOS Y AVISOS
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN EL CUARTEL
GENERAL DEL EJERCITO
Paseo de Moret, 3-B
MADRID
CONCURSO PUBLICO URGENTE
Expediente 1H 38/90-44
Hasta las 12,00 horas del día 30 de abril de 1990. se
admiten ofertas en la Secretaría de esta Junta para la ad
quisición de 5.500 pijamas blancos y 5.00.0 pijamas ver
des cirujano. por un importe total de 20.450.000 pe
setas.
El citado concurso se celebrará a las 10,30 horas del
día 9 de mayo de 1 990 en el salón de actos de esta
Junta. en cuya Secretaría pueden consultarse los pliegos
de bases desde las 9,30 horas hasta las 12,00 horas.
El importe de los anuncios será a cargo de los
adjudicatarios.
Madrid. 6 de abril de 1990.
Núm. 270 (urgente) P 1-1
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN EL CUARTEL
GENERAL DEL EJERCITO
Paseo de Moret, 3-B
MADRID
CONCURSO PUBLICO URGENTE
Expediente 1H 37/90-43
Hasta las 12,00 horas del día 30 de abril de 1990. se
admiten ofertas en la Secretaría de esta Junta para la ad
quisición de diverso material de hospitales. por un im
porte total de 19.650.000 pesetas.
El citado concurso urgente se celebrará a las 10.00
horas del día 9 de mayo de 1990 en el salón de actos de
esta Junta. en cuya Secretaría pueden consultarse los
pliegos de bases desde las 9.30 horas hasta las 12,00
horas.
El importe de los anuncios será a cargo de los
adjudicatarios.
Madrid. 6 de abril de 1990.
Núm. 271 (urgente) P. 1-1
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN EL CUARTEL
GENERAL DEL EJERCITO
Paseo de Moret, 3-B
MADRID
CONCURSO ABIERTO PUBLICO
Expediente 2EH 40/90-42
Hasta Icrs 1200, horas del día 22 de mayo de 1990 se
admiten ofertas en la Secretaría de esta Junta, para la ad
quisición de un sistema Holter y seis bisturíes eléctricos,
por un importe total de 20.010.000 pesetas.
El citado concurso se celebrará a las 10,30 horas del
día 31 de mayo de 1990 en el salón de actos de esta
Junta, en cuya Secretaría pueden consultarse los pliegos
de bases desde las 9,30 horas hasta las 12,00 horas.
El importe de los anuncios será a cargo de los
adjudicatarios.
Madrid, 6 de abril de 1990.
Núm. 273 P. 1-1
YEGUADA MILITAR DE JEREZ
El próXimo día 12 de mayo, se procederá a la venta en
pública subasta, en el Acuartelamiento de esta Unidad, sito
en Cortijo de Vicos, carretera Jerez-Arcos km. 17,800, del
siguiente ganado:
A partir de las 9,30 horas
2 caballos, declarados no aptos como reproductores de
ganado selecto.
4. yeguas, declaradas no aptas como reproductoras de
ganado selecto.
A partir de las 11,00 horas
3 yeguas anglo-árabes, selectas sobrantes de plantilla.
1 yegua árabe-hispano, selecta sobrante de plantilla.
23 yeguas españolas, selectas sobrantes de plantilla.
Los pliegos de condiciones de la subasta están a
disposición de las personas interesadas en la oficina de
pagaduría de este Establecimiento.
El importe de este anuncio, será prorrateado entre los
adjudicatarios.
Madrid, 9 de abril de 1990.
Núm. 274 P 1-1
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JUNTA DELEGADA DE LA SECUNDARIA DE ENAJENA
CIONES Y LIQUIDADORA DE MATERIAL DEL EJERCITO
DE LA 6.a REGION MILITAR NOROESTE. LA CORUÑA
Expediente número 14/90 C-4/90 R
Hasta las trece horas del día 25 del actual, se admiten
ofertas, en esta Junta Delegada, sita en la calle Veeduría
número 2, 15001 La Coruña, para la enajenación por
contratación directa con promoción de ofertas, de diversos
lotes de material iníitil o en desuso, incluidos en el expediente
anteriormente indicado, existentes en varias Unidades, Centros
o Dependencias de la 6.d Región Militar Noroeste, por un
importe de 368.988,42 pesetas.
Los lotes pueden examinarse en los lugares donde se
encuentran depositados.
Pliegos de bases y demás información, en esta Junta,
ubicada en la Dependencia arriba indicada, de 9,30 a 13,00
horas, de lunes a viernes, teléfono 20 57 50 ó 20 66 58.
El importe de este anuncio, será a cargo de los adjudica
tarios.
La Coruña, 2 de abril de 1990
Núm. 275 P. 1-1
JUNTA DELEGADA DE LA SECUNDARIA DE ENAJENA
CIONES Y LIQUIDADORA DE MATERIAL DEL EJERCITO
DE LA 6.a REGION MILITAR NOROESTE. LA CORUÑA
En el Boletín Oficial del Estado número 74, de fecha 27
de marzo, se publica anuncio de esta Junta, sita en la
Jefatura de Intendencia Económico-administrativa de la 6.a
Región Militar Noroeste (antiguo Almacén Regional de
Intendencia, calle Maestranza s/n), La Coruña, para la venta
por subasta pública de 21 lotes de material inútil o en desuso,
no apto para el servicio, existente en diversos Centros,
Unidades o Dependencias de la 6» Región Militar Noroeste,
correspondiente al Expediente número 6/90 Central, 2/90
Regional, que tendrá lugar el día 25 de abril próximo.
El importe de este anuncio, será por cuenta de los
adjudicatarios.
La Coruña, 2 de abril de 1990
Núm. 276 P. 1-1
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
SUBASTA CON ADMISION PREVIA PARA LA CONSTRUCCION DE
COCINA GENERAL Y COMEDORES PARA SUBOFICIALES Y
PERSONAL CIVIL EN LA BASE NAVAL DE ROTA
Expediente número rojo 71.198/90
1 Superior autoridad: Dirección de Construcciones Na
vales Militares (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, Avda. de Pío XII, núm. 83, E-28036 Madrid.
Teléfono 202 44 40, ext 2419, telefax 202 93 41, télex 27329
ALCOM-E.
2 Subasta con admisión previu.
3 a) Base Naval de Rota (Cádiz).
b) Cocina general y comedores para suboficiales y
personal civil, incluyendo las derivadas del pro
yecto de seguridad e higiene. Importe de
317.245.162 pesetas (1990: 140.000.000 pesetas,
y año 1991' 177.245.162 pesetas). Expediente
número rojo: 71.198/90.
C) Por la totalidad.
4. Once meses o el que oferte el contratista si fuera
menor.
5. a) Véase punto 1. Secretaría de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.
b) 7 de mayo de 1990 (12 horas).
6. a) 14 de mayo de 1990 (12 horas).
b) Véase punto 1. Sr. presidente de la Junta de
Compras Delegada en el Cuartel General de la
Armada.
c) Español.
7. a) Todos los licitadores.
b) 23 de mayo de 1990 (10 horas). Véase punto 1.
Salón de reuniones de la JAL.
8. Ver cláusulas números 13, 14, 15 y 17 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
9. Ver cláusulas 19, 20 y 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
10. . La agrupación de proveedores a quien pudiera
adjudicársele la obra deberá observar lo dispuesto en los
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 de su
Reglamento.
11. Ver cláusula número 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
12. Veinte días, a partir del 23 de mayo de 1990.
13. No procede.
14. a) El importe de los anuncios nacionales será
satisfecho por el adjudicatario.
b) Para la admisión previa se exigirá al contratista
estar clasificado en el grupo C, subgrupos C-1,
C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8 y C-9, siendo
el contrato de la categoría «ey
c) Este anuncio está redactado según el modelo
aprobado por las Comunidades Europeas.
d) Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 3 de abril de 1990.
Madrid, 3 de abril de 1990
Núm. 268 P 1-1
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
SUBASTA CON ADMISION PREVIA PARA LA CONSTRUCCION DE
LAVANDERIA, ZAPATERIA, SASTRERIA NAVAL Y PELUQUERIA
DE LA BASE NAVAL DE ROTA
Expediente número rojo 7E199/90
; 1. Superior autoridad: Dirección de Construcciones Na
vales Militares (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Lcgífutico, Avda. de Pío XII, núm. 83, E-28036 Madrid.
Teléfono 202 44 40, ext. 2419, télex 27329 ALCOM-E, telefax
202 93 41.
2. Subasta con admisión previa.
3. a) Base Naval de Rota (Cádiz).
b) Construcción de la lavandería, zapatería, sastrería
naval y peluquería de la Base Naval de Rota,
incluyendo las derivadas del proyecto de seguridad
e higiene. Importe: 222.282.746 pesetas (1990:
100.000.000 pesetas y 1991: 122.282.746 pesetas).
Expediente número rojo 71.199/90.
c) Por la totalidad.
4. Nueve meses o el que oferte el contratista si fuera
menor.
5. a) Véase punto 1. Secretaría de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.
b) 9 de mayo de 1990 (12 horas).
6. a) 16 de mayo de 1990 (12 horas).
b) Véase punto 1. Sr. presidente de la Junta de
Compras Delegada en el Cuartel General de la
Armada.
c) Español.
7 a) Todos los licitadores.
•
b) 25 de mayo de 1990 (10 horas). Véase punto 1.
Salón de reuniones de la JAL.
8. Ver cláusulas números 13, 14, 15 y 17 del pliego decláusulas administrativas particulares.
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9 Ver cláusulas 19, 20 y 21 del pliego de cláusulas I
administrativas particulares.
10. La agrupación de proveedores a quien pudiera
adjudicársele el suministro deberá observar lo dispuesto en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27
de su Reglamento.
11. Ver cláusula número 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
12. Veinte días a partir del 25 de mayo de 1990.
13. No procede.
14 a) El importe de los anuncios nacionales será
satisfecho por el adjudicatario.
b) Para la admisión previa se exigirá al contratista
estar clasificado en el Grupo C (Edificaciones) y
J, (Instalaciones mecánicas), Subgrupos C-1,
C-2, C-3. C-4, C-5, C-6, C-7, C-8 y C-9, siendo
el contrato de la categoría «e).
c) Este anuncio está redactado según el modelo
aprobado para las Comunidades Europeas.
d) Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 3 de abril de 1990.
Madrid, 3 de abril de 1990.
Núm. 269 P. 1-1
MAESTRANZA AEREA DE ALBACETE
JUNTA REGIONAL DELEGADA DE ENAJENACIONES
Y LIQUIDADORA DE MATERIAL (ALBACETE)
ANUNCIO SUBASTA
El día 11 de mayo de 1990 se celebrará subasta en los
locales de la Maestranza Aérea de Albacete a las once horas.
Constará de: Vehículos de distintos tipos, restos célula de
avión U-9, chatarras de distintos tipos, contenedores metálicos,
caucho de cubiertas inútiles y paracaídas de distintos tipos
Los materiales y pliego de condiciones pueden ser
examinados en la Maestranza Aérea de Albacete, otra de
Las Peñas, km. 3,800. Telf. 22 38 00-ext. 247.
Las proposiciones podrán ser entregadas en la referida
Junta, en el tiempo comprendido entre los diez días naturales
anteriores a la celebración de la subasta y una hora antes de
la señalada para iniciar el acto.
Anuncios por cuenta de los adjudicatarios.
Albacete, 6 de abril de 1990.
Núm. 267 P. 1
JUSTICIA MILITAR
Se encuentra a la venta en el Servicio de Distribución y Ventas de, Boletín Oficial de
Defensa,, el libro JUSTICIA MILITAR, al precio de SEISCIENTAS CINCUENTA (650)
pesetas, ejemplar (IVA incluido), con el sumario siguiente:
§ 1 Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las FA,s.
§ 2. Instrucciones para la aplicación del Régimen Disciplinario de las FA,s.
§ 3. Código Penal Militar (CPM).
§ 4. Modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica 8/1984.
§ 5. Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
§ 6. Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.
§ 7. Real Decreto por el que se determinan los Mandos Vilitares Superiores.
§ 8. Ley Orgánica Procesal Militar.
§ 9. Anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación militar.
Apéndice: Domicilio de los Organos Judiciales.
Los pedidos que hayan de remitirse por correo deberán solicitarse mediante escrito y
sufrirán un incremento correspondiente a los gastos de envío. NO DEBEN ADELANTARSE
FONDOS.
DESPACHOS DE VENTA AL PUBLICO
Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 6
Ministerio de Defensa. C/ Pedro Teixeira, 15 - sótano
LA DIRECCION
PARA PEDIDOS POR CORREO DIRIGIRSE A:
Centro de Publicaciones.
Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109 28071 MADRID
SE RECUERDA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES QUE EN TODA COMUNICACION
CON EL O. D.» HAN DE HACER SIEMPRE REFERENCIA A SU NUMERO DE
SUSCRIPTOR
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